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VII Coloquio Internacional “Las mujeres y el poder:
representaciones y prácticas de vida”
Madrid, 27-29 de mayo de 1999
La Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres
(AEIHM), filial de la International Federation of Research in Women
History (IFRWH), y que actualmente tiene 156 miembros, ha celebrado en
el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense su VII Coloquio, patrocinado por el Instituto de la Mujer
(Ministerio de Asuntos Sociales), Facultad de Geografía e Historia y Vice-
rrectorado de la citada Universidad, Asociación de Historia Social, Instituto
de Investigaciones Feministas y A.C. Al-Mudayna.
El Coloquio ha sido coordinado por un Comité Científico de siete pro-
fesoras, encabezado por Cristina Segura Graiño, actual presidenta de la
AEIHM, contando también con un Comité Organizador (P. Díaz, M.ª V.
López Cordón y C. Segura Graiño) y con la gestión de secretaría a cargo
de Ana Isabel Cerrada Jiménez.
En esta reunión internacional ha habido tres tipos de participación:
ponencias, comunicaciones y una mesa redonda final, además de los turnos
de preguntas y comentarios al final de cada sesión. El jueves 27, tras el acto
de inauguración, se inició la sesión de mañana con la ponencia de Stella
Georgoudi (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris) sobre “Las sacerdoti-
sas griegas ¿tuvieron poder?”, enriquecida con aportaciones documentales,
abriéndose después una mesa de comunicaciones moderada por Rosa M.ª
Cid, que se centró en temas de Historia Antigua. En ella participaron
A. Hernando Gonzalo, M.ª D. Mirón Pérez, A. Lozano Velilla, J.L. Callejo
Arenal – M.ª L. Fernández Fernández, C. Martínez López, C. De la Rosa
Cubo, R.M.ª Cid López y A. Pedregal.
Se cerró esta mañana con la presentación de las Actas de los V y
VI Coloquios, reconociéndose la gran labor editorial y valorando la cola-
boración que presta la publicación semestral Arenal. Revista de Historia de
las Mujeres (Universidad de Granada) que incluye en sus números resulta-
dos parciales de estos Coloquios de la AEIHM.
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La tarde del 27 incluyó otra mesa de comunicaciones coordinada por
M.ª Isabel del Val y dedicada a temas sobre Mujer y poder desde la Edad
Media al siglo XVI en los reinos de España y Portugal, con las exposiciones
de A.I. Cerradas Jiménez, M.ª M. Rivera Garretas, A. Muñoz Fernández,
C. Segura Graiño, A. Vargas Martínez y J. Lorenzo Arribas. Cerró esta
sesión Luisa Muraro (Università degli Studi, Verona), con la ponencia
“Poder y autoridad de las mujeres”, dando al segundo término una valora-
ción distinta a la usual, al estudiarse vinculado a la autoría femenina, con el
valor de la lengua, y sobre todo de la escritura y lectura de las mujeres, a
través de la historia, como elemento de independencia simbólica.
En las dos sesiones del viernes 28 se incluyeron en las comunicacio-
nes temas referidos al continente americano. La mañana se inició con la
ponencia de Carmen Sarasúa (Universidad Autónoma de Barcelona), titu-
lada “Industrialización y reorganización del poder económico entre hom-
bres y mujeres en los siglos XVIII y XIX”, referida a los cambios en esas
dos centurias vinculados al avance industrial. Moderada por M.ª José
de la Pascua, se abrió la mesa de comunicaciones, con la presencia de
M.ª L. Fernández Fernández – M. Santo Tomás Pérez y J.L. Callejo Arenal,
M.ª T. Alario Trigueros, M. Carabias Alvaro, M.ª C. Muñoz Ruiz, ade-
más de las de M. Cabré i Pairet (sobre las médicas norteamericanas,
1925-1940), M.ª E. Argueri (Nordpatagonia a principios del siglo XX)
y M.ª J. Billorou - M.ª H. Di Liscia y A. M.ª Rodríguez, que trataron la
construcción de la ciudadanía femenina en los primeros gobiernos pero-
nistas en la Argentina. Cerró esta mañana la Asamblea de la AEIHM, en la
que se trataron diversos temas referidos a esta Asociación.
Por la tarde, de nuevo se presentaron comunicaciones referidas al
siglo XX, moderadas por Teresa Ortiz: L. Sanfeliu, R.M.ª García Balles-
teros, A.I. Alvarez González, I. Blasco Herranz, M. Augustín Puerta,
P. Díaz , M.ª J. Dueñas Cepeda y de nuevo M.ª H. Di Liscia, tratando las
relaciones de género y prácticas políticas en una ciudad de provincia argen-
tina a través de las mujeres que presidían las comisiones vecinales. Cerró
las actividades del día 28 la ponencia de Cristina Borderías (Universidad
Central de Barcelona) titulada “Trabajo y estrategias de autonomización en
las trayectorias sociales de las mujeres”.
Este VII Coloquio concluyó el sábado 29 con una mesa redonda dedi-
cada a la historia como reflexión social actual, bajo el tema “Las mujeres
y el poder: representaciones y prácticas de vida en la actualidad”, en la que
participaron representantes de sindicatos, de la Fundación D. Ibarruri, de la
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propia Facultad sede y del grupo de apoyo a Madres de Plaza de Mayo.
A través de diversas perspectivas, se hizo el acercamiento al tema objeto
del Coloquio, generándose después varias intervenciones y discusiones,
que abrirían paso a la clausura.
M.ª JUSTINA SARABIA VIEJO
Jornadas sobre “Presente y futuro del americanismo europeo”
La estatutaria reunión semestral del Comité Ejecutivo de AHILA, que
en esta ocasión se llevó a cabo en Sevilla el día ocho de mayo del presente
año, permitió la celebración de las citadas Jornadas auspiciadas por la
Universidad de Sevilla y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
(CSIC). Gracias a la presencia de un cualificado grupo de americanistas
europeos se pudo organizar un debate abierto acerca de la situación de los
planes de estudios en distintas universidades, a los proyectos y programas
de investigación, a la labor que distintas asociaciones profesionales llevan a
cabo, a la problemática de los egresados respecto a su situación laboral, etc.
Las Jornadas transcurrieron a lo largo del viernes siete de mayo, en
sesiones de mañana y tarde, y contaron con la asistencia de un significati-
vo grupo de alumnos, licenciados, profesores, etc. Las diferentes interven-
ciones, tras las cuales siempre se estableció un fructífero debate, estuvie-
ron a cargo de Adolfo González Rodríguez (Vicerrector de Relaciones
Institucionales y Extensión Universitaria de la Universidad de Sevilla),
Enriqueta Vila Vilar (Directora de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos), John R. Fisher (Universidad de Liverpool), Marco Bellingeri
(Universidad de Turín), Antonio Gutiérrez Escudero (Vicepresidente de la
Asociación Española de Americanistas), Pablo E. Pérez-Mallaína (Director
del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla),
Josef Opatrny (Universidad de Praga) y Raymond Buve (Universidad de
Leiden).
Aunque por cuestiones de espacio y tiempo solo nos vamos a limitar
a hacer un breve resumen de estas Jornadas, sin embargo nos parece impor-
tante resaltar que la mayor parte de las exposiciones merecerían la pena
publicarse en su totalidad dado su interés. En efecto, el planteamiento de la
situación de los estudios y de la investigación americanistas en los respec-
tivos países de origen de los participantes, al modo de un “informe nacio-
nal”, es un material de gran utilidad para conocer este mundo de la Historia
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de América en el cual nos desenvolvemos profesionalmente, intuir sus pro-
blemas y aportar soluciones y sugerencias para un mejor desarrollo cientí-
fico del mismo.
El profesor John Fisher, por ejemplo, nos mostró el impresionante
auge del americanismo en el caso británico en nuestros días, pues mientras
que a fines de la década de 1950 casi no existía en el Reino Unido, sólo
entre 1990 y 1996 se han generado 368 tesis doctorales (cuarenta de ellas
en historia). Mientras que el presente es esperanzador, el futuro no es tan
halagüeño: el Instituto de Glasgow cerró sus puertas en 1997 y los Centros
de Cambridge y Essex no tienen un porvenir muy claro, algunos profeso-
res destacados se han jubilado prematuramente y otros se han marchado a
los Estados Unidos, etc. Confiemos en que la actividad que se desarrolla en
Liverpool, Londres, Oxford y en la Sociedad de Estudios Latinoamericanos
(450 miembros) permita mantener el ritmo de producción científica (libros,
revistas, congresos, etc.).
El profesor Raymond Buve nos ofreció una ampliación del informe
publicado en el boletín HLA 23 (1998), al que incorporó la relación de tesis
doctorales y publicaciones americanistas más significativas de los últimos
meses en Holanda. Un dato importante fue su afirmación de que “para la
mayor parte de los estudiantes holandeses la Historia de América es solo
una parte dentro de la licenciatura en Historia General, Ciencias Sociales,
Arqueología, Geografía, Economía o Ciencias Empresariales”. Es decir
que son una minoría quienes hacen un itinerario curricular exclusivamente
en Historia de América Latina. Para el Dr. Buve, esta situación permite a
los jóvenes familiarizarse con un ambiente multidisciplinar, a la vez que
adquieren actitudes y mentalidades muy positivas “para empresarios de
toda índole en la esfera privada y pública en busca de trabajadores”.
Raymond Buve, además, hizo una clara exposición sobre el estado
actual de los estudios de Historia de América Latina en Portugal en la que
puso de manifiesto “la relativamente escasa comunicación interibérica, por-
que en muchos aspectos Portugal dio la espalda a España, una condición
que no difería mucho de la relación entre Brasil e Hispanoamérica”. Si bien
en todas las licenciaturas en Historia la “Historia dos descubrimentos e da
expançao portuguesa” es una asignatura obligada, en su parte principal ésta
se refiere a la presencia lusa en Africa y en el Medio y Lejano Oriente.
Porque en cuanto a América Latina “tiende a dominar el Brasil colonial
tanto en clases como en trabajos de tesis” mientras que el resto de los terri-
torios continentales casi no se contempla en proyectos de investigación.
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El profesor Josef Opatrny realizó una magnífica disertación sobre
“Los estudios latinoamericanos en la República Checa” cuya extensión
impide pormenorizarla en esta breve síntesis. Señalemos que el interés por
Hispanoamérica tuvo su período de auge en los años cincuenta y sesenta de
nuestro siglo, cuando “los movimientos nacionalistas antiestadounidenses
en Guatemala, Bolivia y sobre todo Cuba atrajeron no solamente la aten-
ción del publicismo checoslovaco sino que fueron aprovechados por un
grupo de especialistas del ámbito universitario donde se enseñaba el
español (la Universidad Carolina de Praga y la Universidad de Olomouc,
por ejemplo)” para favorecer la creación de Centros de Estudios Ibero-
Americanos. Temas referentes a las relaciones checo-latinoamericanas, la
emigración checa a países como Argentina, Brasil, Cuba, México o Para-
guay, el estudio del movimiento obrero en América Latina, junto con inves-
tigaciones sobre lingüística y literatura, han sido y son las principales áreas
a las que dedican sus esfuerzos los especialistas checos.
El Dr. Antonio Gutiérrez Escudero habló en cuanto Vicepresidente de
la Asociación Española de Americanistas, organización que a fines de 1998
contaba con 315 miembros en los que se incluyen no solo titulados supe-
riores en Historia de América, sino también geógrafos, latinistas, doctores
en Arte, Derecho, Literatura, etc. Aunque la AEA no es un centro de inves-
tigación en sí mismo, entre sus fines estatutarios se encuentran, entre otros,
los siguientes objetivos:
1.—Celebración de un Congreso bienal. Desde 1984 y hasta el pre-
sente se han organizado encuentros en Trujillo, Córdoba, Sanlúcar de
Barrameda, Valladolid, Granada, Vitoria, Zaragoza y Las Palmas de Gran
Canaria. Un total de 18 volúmenes componen las actas de estos congresos
—sin contabilizar el último celebrado el pasado año— que son una buena
muestra de la investigación desarrollada por los miembros de la AEA. El
próximo Congreso Internacional está previsto para septiembre del año
2000 en Badajoz.
2.—Convocatoria de Simposios Monográficos. El primero de ellos
tuvo lugar en junio de 1997 con el tema central de “Metodología Docente
de la Historia de América”. El segundo se celebró en Medina del Campo
(Valladolid) en julio pasado con el título de “Metodología y nuevas líneas
de investigación en Historia de América”.
3.—Publicaciones. Aparte de un Boletín de aparición anual, la AEA
ha publicado el libro “Alimentación y Gastronomía: cinco siglos de inter-
cambios entre Europa y América” (Pamplona, 1998) y es su intención edi-
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tar los resultados de los simposios monográficos antes citados, así como
otros trabajos de investigación.
La Dra. Enriqueta Vila Vilar trazó las líneas maestras de los trabajos
y proyectos americanistas que desarrollan la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos (Sevilla) y el Departamento de Historia de América del Centro
de Estudios Hispánicos (Madrid), ambos pertenecientes al CSIC, y cuyas
investigaciones tienen un vivo reflejo en sus respectivas publicaciones
periódicas: el Anuario de Estudios Americanos y la Revista de Indias,
donde además se dan cita las más destacadas firmas del americanismo
mundial. Los principales proyectos abordados en los últimos años son: La
aprehensión de la frontera en América Latina; Relaciones de poder y
comercio colonial, siglo XVI-XVIII; Iglesia y Estado en México: la región
de Puebla en los siglos XVII al XX; y Las dimensiones de la crisis. Estado
y sociedad en el área andina, 1890-1990. A los que habría que añadir pro-
gramas concretos referentes a las relaciones entre Andalucía y América o
al desarrollo turístico, histórico y medioambiental de Portobelo.
El futuro investigador americanista del CSIC gira en torno a los
siguientes proyectos: Retorno o permanencia. El dilema de los emigrantes
tardíos en el Río de la Plata; Los mestizos como intermediarios culturales;
Instituciones mercantiles y hombres de negocios: relaciones, influencias y
dependencias; Iglesia y Estado en México, Filipinas y España; Agua y
saneamientos en las ciudades intermedias del Perú; Discursos, imágenes y
literatura: las escrituras de la historia y la formación de las mentalidades;
Espacio público y crítica en el México Ilustrado; etc.
Confiamos en que este tipo de reuniones se sigan manteniendo pues
su celebración permite un mejor conocimiento del universo americanismo
tan necesario como conveniente.
ANTONIO GUTIÉRREZ ESCUDERO
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